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Abstract:Model Predictive Control (MPC)is a typical method of voltage source inverter (VSI) ，which is widely
used to control the constant frequency modulation． In this paper，we use statistical methods to study the function rela-
tionship between the sampling time of MPC and the tracking error (variance)． The function relationship is the basis of
research and solves the optimization problem of inverter switching． The simulation results show that the sampling time
and tracking error are linear relationship．
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Jorge Pontt，César A． Silva等人的论文 Predictive Cur-














Fig． 1 Model of inverter full bridge
表 1 逆变全桥开关管不同状态对应电压输出表
Tab． 1 Voltage output table of different states of
inverter full bridge switch tube
UAB
Q1、Q4 开 + VDC
Q1、Q3 开 0
Q2、Q3 开 － VDC
Q2、Q4 开 0
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流跟踪效果。在本例中，通过对 10 μs ～ 100 μs 采样
时间节点之间每增加 10 μs做一次采样，并对相关采
样时间的跟踪效果用 MATLAB 自带的求方差函数进




图中实线，拟合的直线斜率为 2 244． 198 07，截距为
－ 6． 903 51E-4，自变量单位为秒，应变量单位为安
培。拟合相关系数 Ｒ2 = 0． 999 65，具有较大的相关




std(A)= 2244．19807 × Ts(s)-6．90351E － 4 (1)
在公式(1)中，Ts 为微秒(μs)级，E-5 乘以
2 244． 198 07后较截距-6． 903 51E-4 高两个数量级，
因此截距 － 6． 903 51E-4 可忽略，方程近似为:
std(A) = 2 244． 198 07 × Ts(s) (2)
公式(2)是纯线性。考虑到周期与频率互为倒
数，跟踪误差的方差和采样频率 f的关系可抽象为:
std × f = C(C为常数) (3)
图 3 在 10 μs ～ 100 μs变化范围内采样时间与
总谐波失真误差关系及拟合直线
Fig． 3 Ｒelationship between sampling time and total
harmonic distortion error and the fitting line in the







10 μs ～ 100 μs采样时间的误差方差进行分析与线性
拟合，得出采样时间在 10 μs ～ 100 μs 之间的与误差
方差之间的量化关系为 std × f = C(C为常数)。
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